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(四）御用大律師（Queen's Counsel /King's Counsel) 























(Oxford Road)、劍橋道（Cambridge Road )、約道（York Road)、窩打老道（Waterloo 
Road)等等，單看名字，就好像到了英國；又如彌敦道（Nathan Road)、莊士敦道�
(Johnston Road)、麥當勞道（MacDonnell Road)、体甸乍街（Pottinger Street)、堅尼地�
道（Kennedy Road)、軒尼詩道（Hennessy Road)� ’取自歷屆港督的名字（以上各街�
道的名稱，皆以歷任港督命名，他們分別為M a t t h e w NATHAN、Alexander Robert 
JOHNSTON、Richard Graves MACDONNELL)、Henry POTTINGER、Arthur Edward 
KENNEDY、John Pope HENNESSY)。這一類用英國皇室或殖民地官員命名的事物，�
不勝枚舉’像英皇書院（King's College)、太子道（Prince Edward Road)、瑪嘉烈醫�
院(Princess Margaret Hospital)、瑪麗醫院（Queen Mary Hospital)、麥理浩徑（MacLehose 
Trai l )、尤德爵士紀念基金（Sir Edward Youde Memorial Fund)等皆如此。又如「富�
..� 戶政策」，原來「指港英政府向家庭收入超過標準的公屋富戶收兩倍租金的政�
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策」(《香港粤語詞典》，頁53)�’這雖然是殖民地時期的產物’但特區政府繼續沿�
用’「富戶政策」一詞由是得以保留。「摩囉差」原指「對僑居在香港的印度人、�
巴基斯坦人的集體別稱。『摩囉』在印、巴語中指纏捲的布巾，即印度錫克族人�
用來包裹頭髮的布。二戰前，香港政府僱用了不少印度錫克族人充任警察，而�
香港人稱警察為差人，故稱『摩囉差』」(《香港粵語詞典》’頁43)。「摩囉差」一�
詞的來源’很明顯與殖民地的歷史息息相關，現在香港已沒有特別僱用印度錫�
克族人充當警察’但我們仍舊稱印巴籍人士為「摩囉差」。這情況是習用已久’�
沒有改動的必要。�
綜合以上所述，可知殖民地詞語的廢存’由此歸納到一個很簡單的道理：�
由於政治環境和社會環境的轉變’有些詞語不得不自然消亡。至於一些專有名�
詞或不涉政治性的詞語’由於為一般人所習用’有較強的生命力，得以保存。�
香港經過百多年的殖民統治’當然不可避免地留下很多殖民地的痕跡。在詞語�
方面而言，有些會自然淘汰’變成歷史陳跡；有些卻可以保留下來，活生生地�
作歷史的見證。�
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